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MOTO 
 
“Bagiku, tidak ada hal yang lebih penting dari kasih sayang Tuhan terhadap 
hambanya dan kasih sayang Ibu kepada anaknya” 
 (Zakarias Fariury) 
 
 
 
"Wahai masalah Besar dan Berat, Aku punya Tuhan yang Maha Besar dan Kuat 
untuk memukulmu mundur" 
(Zakarias Fariury) 
 
 
 
"Aku tidak takut doaku ditolak, tetapi aku lebih takut aku tidak diberi hidayah 
untuk terus berdoa" 
(Umar Al-Khattab) 
 
 
“Art is never finished, only Abandoned” 
(Leonardo Da Vinci) 
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Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:  
 
- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
yang telah dilimpahkan-Nya 
- Ayah dan Ibu 
- Kakak dan teman seperjuangan 
Serta almamaterku. 
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ABSTRAK 
Zakarias fariury. C. 0612039. 2012. SENI GRAFIS : LEBAH SEBAGAI SIMBOL IBU. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Jurusan Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret.   Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulisa dalam bentuk karya seni grafis, yang menjadikan lebah sebagai simbol ibu. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Bagaimana presentasi dan visualisasi lebah sebagai simbol ibu kedalam penciptaan karya seni grafis? 2. Mengapa  lebah dijadikan simbol Ibu kedalam karya seni grafis? 3. Apa hubungan lebah dengan sosok seorang ibu? Pembentukan karya seni grafis dengan konsep lebah sebagai simbol ibu berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Lebah mengajarkan tentang menjalani hidup dengan baik. Lebah senentiasa menghasilkan yang baik, dan menggambil sesuatu tanpa merusaknya Sifat lebah yang sangat protektif pada sarangnya membuat penulis tertarik untuk dikaitkan dengan sosok ibu penulis. Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis ini adalah teknik Relief Print atau Cetak Tinggi yang dicetak pada kertas daur ulang. Teknik ini dipilih penulis karena penulis menyukainya.       Kata Kunci : Lebah dan Ibu,  Reliaf Print , Kertas Daur Ulang  
